“一带一路”建设与菲律宾“大建特建”规划——对“债务陷阱论”的反驳 by 李金明

































































































2017 年 4 月，菲律宾政府正式推出了一项名
为“大建特建”的大规模基础设施投资规划，计划
































⑤  世界日报讯：《野村研究所报告称：菲将是“一带一路”最大赢家之一》，［菲］《世界日报》2018 年 4 月 18 日。










筑牢。据官方数据统计，自 2016 年 10 月至 2017
年 6 月底，中方累计进口菲热带水果多达 42 万
吨，总值 2 亿多美元。两国人员往来也快速增长，
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2019 年第二季度开始动工，预计可在 2022 年第二
季度开始部分运作。据菲外交部称，这条铁路是
杜特尔特政府“大建特建”基础计划的一部分。②
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2019 年 4 月 13 日，在仙棉讫公司主办的商业
新闻研讨会上，菲财政部副部长帛特兰说道，由中
国资助的年利率2%的项目的内生投资报酬率（IRR）
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Kant's Paradox of Respect and its Solution
 ——Based on the Perspective of Contemporary Moral Psychology…………………… HUANG Su-zheng（17）
According  to a  traditional  interpretation, Kant develops a rigorous conception of  the essence of morality  for 
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Human civilization has the same starting point but different paths. The important characteristics of  the path of 
